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Preamble 
Definilions 
CHAPTER 1 
An Act to settle The Lennox and 
Addington County Board of 
Education and Teachers Dispute 
Assented to January 30, 1997 
The Lennox and Addington County Board of 
Education and its secondary school teachers 
have been negotiating terms and conditions of 
employment. A strike by the teachers against 
the board involving a full withdrawal of ser-
vices has continued since December 9, 
1996. The board and the teachers have been 
unable to make a collective agreement as to 
terms and conditions of employment. The 
interests of students require that the teachers 
return to and resume their duties and that 
means be found for the seulement of the mat-
ters in dispute between the board and the 
teachers. 
Therefore, Her Majesty, by and with the 
advice and consent of the Legislative Assem-
bly of the Province of Ontario, enacts as 
follows: 
1. In this Act, 
"board" means The Lennox and Addington 
County Board of Education; ("conseil") 
"branch affiliate" means the organization 
composed of all the teachers employed by 
the board who are members of The Ontario 
Secondary School Teachers' Federation; 
("section locale" ) 
"collective agreement" means a written col-
lective agreement made under the School 
Boards and Teachers Collective Negotia-
tions Act covering matters negotiable under 
that Act; ("convention collective") 
"Minister" means the Minister of Education 
and Training; ("ministre") 
"parties" means the board and the branch 
affiliate; ("parties" ) 
"school day" has the same meaning as in 
Regulation 304 of the Revised Regulations 
of Ontario, 1990 (School Year and School 
Holidays) made under the Education Act; 
("jour de classe") 
CHAPITRE 1 
Loi visant à régler le conflit entre 
le conseil de l'éducation appelé 
The Lennox and Addington County 
Board of Education et ses enseignants 
Sanctionnée le 30 janvier 1997 
Le conseil de l'éducation appelé The Lennox Préambule 
and Addington County Board of Education et 
ses enseignants des écoles secondaires ont en-
tamé des négociations sur les conditions de 
travail. La grève qu'ont déclenchée les ensei-
gnants contre le conseil et qui comporte la 
cessation complète des services se poursuit 
depuis le 9 décembre 1996. Le conseil et les 
enseignants n'ont pu parvenir à la conclusion 
d'une convention collective sur les conditions 
de travail. Dans l'intérêt des étudiants, il est 
nécessaire que les enseignants reprennent le 
travail et leurs fonctions et qu'il soit trouvé 
des moyens pour régler les questions en litige 
qui opposent le conseil à ses enseignants. 
Pour ces motifs, Sa Majesté, sur l'avis et avec 
le consentement de lAssemblée législative de 
la province de !' Ontario, édicte: 
1. Les définitions qui suivent s'appliquent Définitions 
à la présente loi. 
«conseil» Le conseil de léducation appelé 
The Lennox and Addington County Board 
of Education. («board») 
«convention collective» Convention collective 
écrite qui est conclue aux termes de la Loi 
sur la négociation collective entre conseils 
scolaires et enseignants relativement à des 
questions pouvant faire l'objet de négocia-
tions en vertu de cette loi. («collective 
agreement») 
«enseignants» Les enseignants des écoles se-
condaires qu'emploie le conseil sur une 
base permanente ou probatoire en vertu de 
contrats . ( «teachers») 
«grève» S'entend au sens de la Loi sur la 
négociation collective entre conseils sco-
laires et enseignants. ( «strike») 
«jour de classe» S'entend au sens du Règle-
ment 304 des Règlements refondus de !'On-
tario de 1990 (Année scolaire et congés sco-
laires) pris en application de la Loi sur 
l'éducation. ( «school day») 
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DISPUTE SETTLEMENT 
Sec .fart. 1 
"strike" has the same meaning as in the School 
Boards and Teachers Collective Negotia-
tions Act; ("grève") 
"teachers" means the secondary school teach-
ers employed on permanent or probationary 
contracts by the board. ("enseignants") 
2. ( 1) Any strike shall be terminated by the 
branch affiliate and by the teachers immedi-
ately on the coming into force of thi s Act. 
(2) Every teacher who is on strike against 
the board shall return to work and shall 
resume hi s or her duties on the first school day 
after the day on which this Act cornes into 
force and the board shall resume the employ-
ment of the teachers and resume the normal 
operation of the schools in which the teachers 
are employed. 
(3) Subsection (2) does not preclude a 
teacher from not returning to work and resum-
ing his or her duties with the board for reasons 
of health or by mutual consent of the teacher 
and the board. 
3. The collective agreement between the 
parties that expired on August 31, 1996 is 
deemed to continue in force until replaced by 
a new collective agreement reached by the 
parties under section 4 or resulting from a 
decision of the arbitrator appointed under this 
Act. 
4. ( 1) Despite section 5, the parties may 
continue to negotiate for the renewal of the 
collective agreement and they may withdraw 
from the arbitration if, before the arbitrator 
reports his or her decision, they notify the 
arbitrator that a renewal of the collective 
agreement has been executed and ratified. 
(2) Despite section 3, a new collective 
agreement negotiated by the parties shall be 
deemed to have corne into effect on Septem-
ber 1, 1996 and it shall expire on August 31, 
1998. 
(3) The parties shall give notice of the new 
collective agreement to the Education Rela-
tions Commission at the same time as notice is 
given under subsection (1) to the arbitrator. 
5. (1) If the parties have not entered into a 
new collective agreement on or before the 
seventh day after this Act cornes into force, 
they shall be deemed to have referred to an 
arbitrator under Part IV of the Schoo/ Boards 
and Teachers Collective Negotiations Act all 
matters remaining in dispute between them 
«ministre» Le ministre de l'Éducation et de la 
Formation. ( «Minister») 
«parties» Le consei 1 et la section locale. («par-
ties») 
«section locale» L'organisation composée de 
tous les enseignants employés par le conseil 
et membres de la Fédération des enseignan-
tes-enseignants des écoles secondaires de 
I' Ontario. ( «branch affil iate») 
2. ( 1) Dès l'entrée en vigueur de la pré- Cessation de 
sente loi , la section locale et les enseignants la grève 
mettent fin à toute grève. 
(2) Chaque enseignant qui est en grève con-
tre le conseil reprend le travail et ses fonctions 
le premier jour de classe qui suit le jour de 
l'entrée en vigueur de la présente loi et le 
conseil continue d'employer les enseignants et 
assure la reprise des activités normales des 
écoles dans lesquelles les enseignants sont em-
ployés. 
(3) Le paragraphe (2) n'a pas pour effet de 
contraindre un enseignant à reprendre le tra-
vail et ses. fonctions auprès du conseil s'il en 
est empêché pour des raisons de santé ou par 
suite du consentement mutuel de celui-ci et du 
conseil. 
3. La convention collective conclue entre 
les parties qui a expiré le 31 août 1996 est 
réputée maintenue en vigueur jusqu'à ce 
qu'une nouvelle convention collective conclue 
par les parties aux termes de l'article 4 ou 
résultant d'une décision de l'arbitre nommé 
aux termes de la présente loi la remplace. 
4. (1) Malgré l'article 5, les parties peu-
vent continuer de négocier en vue de renouve-
ler la convention collective et elles peuvent se 
désister de l'arbitrage si, avant la date où l'ar-
bitre communique sa décision, elles avisent ce 
dernier qu'un acte de renouvellement de la 
convention collective a été passé et ratifié. 
(2) Malgré larticle 3, la nouvelle conven-
tion collective négociée par les parties est ré-
putée être entrée en vigueur le 1er septem-
bre 1996 et elle expire le 31 août 1998. 
(3) Les parties donnent avis de la nouvelle 
convention collective à la Commission des 
relations de travail en éducation en même 
temps qu'elles donnent lavis prévu au para-
graphe ( 1) à l'arbitre. 
5. ( 1) Si les parties n'ont pas conclu de 
nouvelle convention collective au plus tard le 
septième jour qui suit lentrée en vigueur de la 
présente loi, elles sont réputées avoir soumis 
toutes les questions encore en litige qui peu-
vent être prévues dans une convention collec-
tive à un arbitre aux termes de la partie IV de 
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(2) On or before the seventh day after this 
Act cornes into force, the parties shall jointly 
appoint the arbitrator referred to in subsection 
(1) and shall notify the Minister of the name 
and address of the person appointed. 
(3) If the parties fail to notify the Minister 
as required by subsection (2), the Lieutenant 
Govemor in Council shall forthwith appoint 
the arbitrator. 
( 4 ) -If the Lieutenant Governor in Council 
appoints the arbitrator, the Minister shall 
notify the parties of the name and address of 
the person appointed. 
(5) On or before the thirty-fifth day after 
this Act cornes into force, each party shall 
give written notice to the Minister, the Educa-
tion Relations Commission, the arbitrator and 
the other party, setting out all the matters that 
the parties have agreed on for inclusion in a 
collective agreement and all the matters 
remaining in dispute between the parties that 
in the opinion of the party should be settled in 
order to renew the collective agreement. 
(6) If the parties do not agree on which 
matters remain in dispute between them, the 
arbitrator shall determine which matters 
remain in dispute between them. 
(7) The arbitrator shall inquire into, con-
sider and decide on all matters remaining in 
dispute between the parties. 
(8) The arbitrator shall commence the arbi-
tration proceedings on or before the forty-fifth 
day after this Act cornes into force. 
(9) On or before the forty-fifth day after the 
parties have completed presenting their evi-
dence and making their submissions, the arbi-
trator shall report his or her decision in writing 
to the parties and to the Education Relations 
Commission. 
(10) The provisions of Part IV of the 
School Boards and Teachers Collective Nego-
tiations Act, except sections 28, 30 and 31 and 
subsection 35 (1), apply with necessary modi-
fications to an arbitration under this Act. 
(11) In the event of a conflict between this 
Act and the School Boards and Teachers Col-
lective Negotiations Act, this Act prevails. 
( 12) Des pite section 3, a new collective 
agreement resulting from the decision of the 
arbitrator shall be deemed to have corne into 
la Loi sur la négociation collective entre con-
seils scolaires et enseignants. 
(2) Au plus tard le septième jour qui suit 
l'entrée en vigueur de la présente loi, les par-
ties nomment conjointement l'arbitre visé au 
paragraphe (1) et avise le ministre des nom et 
adresse de la personne nommée. 
(3) Si les parties omettent d'aviser le minis-
tre, contrairement à ce qu'exige le paragra-
phe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme sans délai l'arbitre. 
Nomination 
d'un arbitre 
Idem 
(4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil Avis de 
1, b' ] · · · 1 · nomination nomme ar 1tre, e ministre avise es parties 
des nom et adresse de la personne nommée. 
(5) Au plus tard le trente-cinquième jour 
qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi, 
chaque partie avise par écrit le ministre, la 
Commission des relations de travail en éduca-
tion, l'arbitre ainsi que l'autre partie de toutes 
les questions que les parties ont convenu d'in-
clure dans la convention collective et·de toutes 
les questions encore en litige entre elles et qui, 
selon la partie, devraient être réglées aux fins 
du renouvellement de la convention collec-
tive. 
Questions 
convenues et 
questions en 
litige 
(6) Si les parties ne s'entendent pas sur ce Idem 
que sont les questions qui sont encore en 
litige, larbitre détermine quelles sont ces 
questions. 
(7) L'arbitre fait enquête sur toutes les Obligation 
questions encore en litige entre les parties, les de l'arbitre 
étudie et rend sa décision à cet égard. 
(8) L'arbitre entame la procédure · d' arbi- Délai imparti 
trage au plus tard le quarante-cinquième jour pour entamer 
la procédure 
qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi. d'arbitrage 
(9) Au plus tard le quarante-cinquième jour 
après que les parties ont terminé la présenta-
tion de leur preuve et ont fait valoir leurs 
arguments, larbitre communique par écrit sa 
décision aux parties et à la Commission des 
relations de travail en éducation. 
(10) Les dispositions de la partie IV de la 
Loi sur la négociation collective entre conseils 
scolaires et enseignants, sauf les articles 28, 
30 et 31 et le paragraphe 35 (1), s'appliquent, 
avec les adaptations nécessaires, à un arbi-
trage prévu par la présente loi. 
(11) En cas d'incompatibilité entre les dis-
positions de la présente loi et celles de la Loi 
sur la négociation collective entre conseils 
scolaires et enseignants, les premières l'em-
portent. 
(12) Malgré l'article 3, la nouvelle conven-
tion collective résultant de la décision de l'ar-
bitre est réputée être entrée en vigueur le 
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Sec.fart. 5 ( 12) 
force on September 1, 1996 and it shall expire 
on August 31, 1998. 
6. ( 1) Where the arbitrator is unable to 
enter on or to carry on his or her duties so as 
to meet the requirements of this Act or ccases 
to act by reason of withdrawal or death, the 
Minister shall give notice of the fact to the 
parties . 
(2) On or before the seventh day after 
notice is given under subsection ( 1 ), the par-
ties shall jointly appoint the arbitrator and 
shall notify the Minister of the name and 
address of the person appointed. 
(3) If the parties fail to notify the Minister 
as required by subsection (2), the Lieutenant 
Governor in Council shall forthwith appoint 
the arbitrator. 
(4) If the Lieutenant Governor in Council 
appoints the arbitrator, the Minister shall 
notify the parties of the name and address of 
the person appointed. 
7. (1) On or before the seventh day after 
this Act cornes into force, the parties shall 
agree on and jointly file with the Minister a 
plan that describes how they intend to address 
the Joss of instructional time that has resulted 
from the strike by the teachers. 
(2) If the parties neglect or fail to file a 
plan under subsection (1) or if in the opinion 
of the Minister the plan is inadequate, the 
Minister may make a plan that describes how 
the parties shall address the Joss of instruc-
tional time and may order the parties to impie-
ment the plan. 
(3) The Minister may by order direct the 
board to prepare and submit a revised school 
calendar under Regulation 304 of the Revised 
Regulations of Ontario, 1990 (School Year 
and School Holidays) made under the Educa-
tion Act. 
(4) The Minister may approve the revised 
school calendar submitted under subsection 
(3) with or without such changes as the Min-
ister considers appropriate. 
(5) If the board does not comply with sub-
section (3), the Minister may order the parties 
to implement such changes in the school 
calendar as the Minister considers appropriate. 
8. The Minister may by order vary any 
time limit or time period specified under this 
Act or under Part IV of the School Boards and 
Teachers Collective Negotiations Act. 
1 cr septembre 1996 et elle expire le 
31 ao ût 1998. 
6. (1) Si l'arbitre ne peut pas commencer 
ses fonctions ni les exercer de façon à satis-
faire aux exigences de la présente loi ou qu'il 
cesse d'agir en raison de son désistement ou 
de son décès, le ministre en avise les parties. 
(2) Au plus tard le septième jour après que 
l'avis est donné aux termes du paragraphe ( 1 ), 
les parties nomment conjointement l'arbitre et 
avisent le ministre des nom et adresse de la 
personne nommée. 
(3) Si les parties omettent d'aviser le minis-
tre, contrairement à ce qu'exige le paragra-
phe (2), le lieutenant-gouverneur en conseil 
nomme sans délai l'arbitre. 
Empêche-
ment de 
l'arbitre 
Idem 
Idem 
( 4) Si le lieutenant-gouverneur en conseil Idem 
nomme l'arbitre, le ministre avise les parties 
des nom et adresse de la personne nommée. 
7. ( 1) Au plus tard le septième jour qui suit 
l'entrée en vigueur de la présente loi, les par-
ties conviennent d'un plan indiquant comment 
elles entendent remédier à la perte d'heures 
d'enseignement qu'a entraînée la grève des 
enseignants et le déposent conjointement au-
près du ministre. 
(2) Si les parties négligent ou omettent de 
déposer le plan visé au paragraphe ( 1) ou si le 
ministre est d'avis que le plan est inadéquat, le 
ministre peut élaborer un plan indiquant la 
façon dont les parties doivent remédier à la 
perte d'heures d'enseignement et peut leur or-
donner, par voie d'arrêté, de le mettre en œu-
vre. 
(3) Le ministre peut, par voie d'arrêté, en-
joindre au conseil de préparer et de présenter 
un calendrier scolaire révisé aux termes du 
Règlement 304 des Règlements refondus de 
)'Ontario de 1990 (Année scolaire et congés 
scolaires) pris en application de la Loi sur 
l'éducation. 
(4) Le ministre peut approuver le calendrier 
scolaire révisé qui lui est présenté aux termes 
du paragraphe (3), avec ou sans les modifica-
tions qu'il juge appropriées. 
(5) Si le conseil ne se conforme pas au pa-
ragraphe (3), le ministre peut ordonner, par 
voie d'arrêté, aux parties de mettre en œuvre 
les modifications du calendrier scolaire qu'il 
juge appropriées. 
8. Le ministre peut, par voie d'arrêté, mo-
difier toute date limite ou tout délai précisés 
aux termes de la présente loi ou de la par-
tie IV de la Loi sur la négociation collective 
entre conseils scolaires et enseignants. 
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9. The Regulations Act does not apply to 
anything done under this Act. 
10. Each party shall assume its own costs 
of the arbitration proceedings and shall also 
pay one-half of the fees and expenses of the 
arbitrator. 
11. (1) In this section, 
"board", "Federation", "affiliate" and "bran ch 
affiliate" have the same meaning as in sec-
tion 1 of the School Boards and Teachers 
Collective Negotiations Act. 
(2) An individual or party who contravenes 
any provision of this Act or any order made 
under this Act is guilty of an offence and on 
conviction is liable to a fine of not more than 
$1,000 for each day on which the contraven-
tion occurs or continues. 
(3) Where a board, an affiliate, a branch 
affiliate or the Federation contravenes any 
provision of this Act, the board, affiliate, 
branch affiliate or Federation, as the case may 
be, is guilty of an offence and on conviction is 
liable to a fine of not more than $25,000 for 
each day on which the contravention occurs or 
continues. 
(4) Subsections 77 (4) to (8) and sections 
78 and 79 of the School Boards and Teachers 
Collective Negotiations Act apply with neces-
sary modifications with respect to offences 
under this Act. 
12. Section 80 of the School Boards and 
Teachers Collective Negotiations Act applies 
with necessary modifications to proceedings 
under this Act. 
13. The Minister may delegate any of the 
Minister's powers or duties under this Act to 
the Education Relations Commission. 
14. (1) This Act cornes into force on the day 
it receives Royal Assent. 
(2) This Act is repealed on September 1, 
1998 or on such earlier date as is named by 
proclamation of the Lieutenant Governor. 
15. The short title of this Act is the Lennox 
and Addington County Board of Education and 
Teachers Dispute Settlement Act, 1997. 
9. La Loi sur les règlements ne s'applique Non· 
à aucun acte accompli en vertu de la présente application de la Loi 
loi. suries 
règlements 
10. Chaque partie assume les frais qu'elle Frais 
a engagés relativement à la procédure d'arbi-
trage et acquitte en outre la moitié des hono-
raires et des frais de larbitre. 
11. (1) Les définitions qui suivent s' appli- Définitions 
quent au présent article. 
«conseil», «Fédération», «organisation d'en-
seignants» et «Section locale» S'entendent 
au sens de larticle 1 de la Loi sur la négo-
ciation collective entre conseils scolaires et 
enseignants. 
(2) Tout particulier ou toute partie qui con-
trevient à une disposition de la présente loi ou 
encore à une ordonnance rendue ou à un arrêté 
pris en vertu de la présente loi est coupable 
d'une infraction et passible, sur déclaration de 
culpabilité, d'une amende d'au plus 1 000 $ 
pour chaque journée pendant laquelle la con-
travention est commise ou se poursuit. 
(3) Si un conseil, une organisation d'ensei-
gnants, une section locale ou la Fédération 
contrevient à une disposition de la présente 
loi, le conseil, l'organisation d'enseignants, la 
section locale ou la Fédération, selon le cas, 
est coupable d'une infraction et passible, sur 
déclaration de culpabilité, d'une amende d'au 
plus 25 000 $ pour chaque journée pendant 
laquelle la contravention est commise ou se 
poursuit. 
(4) Les paragraphes 77 (4) à (8) ait;lsi que 
les articles 78 et 79 de la Loi sur la négocia-
tion collective entre conseils scolaires et en-
seignants s'appliquent, avec les adaptations 
nécessaires, aux infractions à la présente loi. 
12. L'article 80 de la Loi sur la négocia-
tion collective entre conseils scolaires et en-
seignants s'applique, avec les adaptations né-
cessaires, aux procédures prévues par la 
présente loi. 
13. Le ministre peut déléguer à la Com-
mission des relations de travail en éducation 
tout pouvoir ou toute fonction que lui attribue 
la présente loi. 
14. (1) La présente loi entre en vigueur le 
jour où elle reçoit la sanction royale. 
(2) La présente loi est abrogée le 1er sep-
tembre 1998 ou à toute date antérieure que 
fixe le 1· ~utenant-gouverneur par proclama-
tion. 
15. Le titre abrégé de la présente loi est Loi 
de 1997 sur le règlement du conflit entre le 
conseil de l'éducation appelé The Lennox and 
Addington County Board of Education et ses 
enseignants. 
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